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Waralaba Bakmie 888 merupakan usaha yang bergerak di bidang kuliner dan 
memberikan kesempatan untuk membuka bisnis. Usaha ini menawarkan Bisnis 
Waralaba dengan 3 pilihan paket yaitu paket gerobak, paket foodcourt, dan paket 
restoran. Bakmie 888 berlokasi di Jl. Lingkaran Baru No.22 Palembang. Alasan 
memilih usaha ini dikarenakan melihat tren bisnis waralaba yang berkembang pesat. 
Promosi yang akan dilakukan menggunakan media online, brosur, banner, dan 
tenant bazaar di mall. Berdasarkan aspek kelayakan usaha , Waralaba Bakmie 888 
dinyatakan layak untuk dijalankan dan berprospek menguntungkan di masa 
mendatang. 
 




 Franchise Bakmie 888 is a culinary business and provides an opportunity to 
open a business. This business offers Franchise Business with 3 choices of package 
that is cart package, foodcourt package, and restaurant package. Bakmie 888 is 
located on Jl. Lingkaran Baru No.22 Palembang. The reason for choosing this 
business is because of the rapidly growing franchise business trends. Promotion will 
be done using online media, brochures, banners, and tenant bazaar in the mall. 
Based on business feasibility aspect, Bakmie 888 franchise is declared feasible to run 
and have profitable prospect in the future. 
 







Franchise (waralaba) lahir di Amerika Serikat kurang lebih satu abad yang 
lalu ketika perusahaan mesin jahit Singer mulai memperkenalkan konsep 
franchising sebagai suatu cara untuk mengembangkan distribusi produknya.  
Tujuan membuka waralaba yaitu usaha akan lebih cepat dan mudah 
berkembang ke daerah lainnya dibandingkan  membuka usaha sendiri, lingkup 
pemasaran dengan metode tersebut akan lebih luas dengan dibiayai oleh orang lain 
yaitu franchisee. Selain itu juga bisa mendapat keuntungan lain dari waralaba 
yakni sistem pembayarannya dalam bentuk fee, royalty, pembelian bahan baku dan 
biaya pelatihan 
Seiring dengan maraknya tren bisnis waralaba di Palembang memiliki 
peluang salah satunya yaitu bisnis kuliner Bakmie 888. Bakmie 888 adalah usaha 
mie yang turun temurun diwariskan dari tahun 1965. Awalnya  merupakan usaha 
bakmie menggunakan gerobak yang lokasi penjualannya berada di pasar, pada 
tahun 1995 membuka usaha di ruko yang hingga saat ini masih beroperasi dan 
diberi nama bakmie 888.setelah berdiri 53 tahun membuat restoran Bakmie 888 
dikenal baik oleh masyarakat, banyak pelanggan tetap yg setiap minggu bahkan 
setiap hari datang ke bakmie 888 bersama keluarga. 
Produk bakmie 888 sendiri dibuat setiap hari menggunakan bahan-bahan 
berkualitas, rasa yang tidak pernah berubah, memiliki pilihan topping yang ber-
varian 
Visi Bakmie 888 adalah menjadi restoran waralaba yang sukses dan mampu 
memberikan pelayanan terbaik bagi  para pelanggan dalam waktu 10 tahun ke 
depan.  
Misi Bakmie 888 adalah memberikan pelayanan kepada pelanggan dengan 
konsep “customer is friend”. Memastikan pelanggan dilayani oleh tenaga kerja 
profesional. Menekankan budaya tepat waktu dalam pelayanan. Mengembangkan 
usaha di beberapa tempat yang strategis untuk menjadi restoran terbaik di 
Indonesia. 
Tujuan didirikan usaha waralaba bakmie 888, yaitu : mengenalkan dan 
meningkatkan brand awarenes restoran bakmie 888 ke semua wilayah Palembang, 
menciptakan peluang usaha yang baru, bagi wirausahawan yang ingin membuka 
usaha, menumbuhkan jiwa mandiri dalam membuka usaha sendiri, menambahkan 
wawasan dalam menjalankan bisnis kuliner, memenuhi kebutuhan dan keinginan 






2. Gambaran Usaha 
Bakmie 888 merupakan usaha keluarga yang menjual mie dengan berbagai 
varian seperti bakmie polos, bakmie pangsit, bakmie bakso. Pada saat ini usaha 
bakmie 888 ini dijalankan Ibu Siutina dan anak perempuannya Ibu Lyna, S.H., 
yang berlokasi jalan lingkaran 1 no.22 Palembang, jam operasional bakmie 888 
yaitu setiap hari mulai pukul 06.00 sampai dengan 14.00 WIB, akan tetapi jika ada 
hari libur nasional maka bakmie 888 tutup. 
Dalam mengembangkan usaha waralaba, Bakmie 888 meyakini dengan 
konsep waralaba dapat membuat Bakmie 888 lebih dikenal di masyarakat kota 
Palembang dan dapat memberikan dampak positif dalam pengembangan usaha 
keluarga ini. 
Usaha waralaba bakmie 888 merupakan bisnis yang cukup menjanjikan, dan 
dapat di pilih  dalam pilihan paket seperti gerobak, foodcourt, dan restoran 
sehingga calon franchisor dapat menyesuaikan dengan budget yang dimiliki 
adapun inovasi yang dilakukan yaitu membuat produk mie baru yaitu “bakmie 
spesial 888” dimana pada varian bakmie ini memiliki lebih banyak irisan daging 
dan tambahan telur. Dengan menjalankan bisnis waralaba bakmie 888 dapat 
membantu wirausaha yang ingin membuka usaha, menambah wawasan dalam 
menjalankan bisnis kuliner, dan dapat memperluas usaha dengan mudah dan cepat, 
dengan mempromosikan brand “Bakmie 888” yang telah dikenal masyarakat 
mempermudah dalam kegiatan pemasaran. 
 
3. Aspek Pemasaran 
Segmentasi Geografis Bakmie 888 merencanakan penjualan waralaba di Kota 
Palembang khususnya di beberapa daerah potensial seperti daerah Plaju, Kenten, 
dan Km 12 Sukarami. Pemilihan lokasi ini cukup strategis karena terdapat banyak 
masyarakat, sehingga menjadi peluang yang cukup besar bagi bakmie 888 dalam 
menjalankan bisnis waralaba di kota Palembang, Sumatera Selatan. 
Segmentasi Demografis Bakmie 888 menargetkan untuk prospek bisnis 
waralaba target usia produktif 18-50 tahun, memiliki sumber modal dan 
pendapatan menengah ke atas. Segmentasi psikografis memiliki jiwa 
kewirausahaan untuk membuka sebuah bisnis, memiliki hobby memasak maupun 
pengalaman dalam bidang restoran 
Targeting dari produk penulis adalah pengusaha atau calon pengusaha yang 
memiliki modal yang cukup untuk membeli peluang usaha seperti mahasiswa yang 





membuka usaha sendiri, wirausaha yang ingin membuka usaha namun tidak 
memiliki konsep keahlian di bisnis kuliner ini, selain itu juga menawarkan pilihan 
paket seperti paket gerobak, paket foodcourt, paket restoran sehingga dapat 
menyesuaikan budget pembeli bisnis waralaba. Positioning dari Bakmie 888 
adalah mie yang dibuat sendiri setiap hari, menggunakan bumbu yang di racik 
sendiri ,cita rasa yang tidak pernah berubah, dan memiliki pilihan topping yang 
banyak selain itu bakmie 888 memiliki kuah yang khas yang tidak dimiliki tempat 
lain yaitu menggunakan kaldu kuah daging sehingga perpaduan yang pas antara 
mie dan kuah yang spesial menjadi restoran mie di Palembang sebagai destinasi 
para wisatawan yang berkunjung di kota Palembang. 
 
4. Aspek Permintaan dan Penawaran 
Jumlah permintaan pada produk mie, Bakmie 888 dari tahunn 2013 hingga 
2017 dapat di lihat pada tabel sebagai berikut: 
 
Tahun 






2013 37,800 Rp. 945,000,000 - 
2014 39,600 Rp. 990,000,000 4.76% 
2015 41,040 Rp. 1,026,000,000 3.64% 
2016 41,760 Rp. 1,044,000,000 1.75% 
2017 43,200 Rp. 1,080,000,000 3.45% 
Total 203,400 Rp. 5,085,000,000 13.60% 
Rata-rata 40,680 Rp. 1,017,000,000 3.40% 
 
Penawaran untuk waralaba, Bakmie 888 melakukan survey terhadap waralaba 
yang ada di Kota Palembang. Berikut tabel banyaknya waralaba di kota 
Palembang: 
Nama Perusahaan Waralaba Jumlah Outlet rata-rata outlet/ tahun 
Bakmie Naga 3 1 
Ayam Gepuk Pak Gembus 12 4 
Takio Street 3 1 
Dum-Dum Thai Tea 6 2 






Dalam mendirikan sebuah usaha, aspek pasar sangat dibutuhkan untuk 
mengetahui prospek terhadap produk atau jasa yang akan dijalankan agar dapat 
disesuaikan dengan target pasar yang akan dimasuki. Berikut merupakan aspek 
pasar yang akan dianalisis oleh Bakmie 888 agar dapat mengetahui kondisi pasar 
yang akan dimasuki. 
 
Produk (Product) 
Dalam pengembangan produk Bakmie 888 melakukan inovasi yaitu membuat 
produk mie baru yaitu “Bakmie Spesial 888”. 
Selain itu untuk bisnis waralaba yang di kembangkan Bakmie 888 
menawarkan 3 paket 
No. Nama Paket 
1.  Paket Gerobak 
2.  Paket Foodcourt 
3.  Paket Restoran 
 
Dari tabel diatas dapat dilihat pilihan paket usaha waralaba Bakmie 888.  
 







Paket Foodcourt Bakmie 888 
 
 
Paket Restoran Bakmie 888 
 
Logo dan Brand (merek) adalah suatu unsur yang sangat berpengaruh dalam 
sebuah perusahaan, keduanya berfungsi sebagai identitas yang mereprentasikan 










Bakmie 888 memberikan penawaran harga yang mampu bersaing, walaupun 
menawarkan harga yang tidak lebih murah dari pesaing, berikut pada tabel , 
penulis menyajikan daftar harga paket yang dimiliki Bakmie 888 : 
 





 Salah satu media periklanan yang di gunakan oleh bakmie 888 adalah media cetak. 
Media cetak merupakan salah satu strategi pemasaran yang efektif hingga saat ini, 
dikarenakan media cetak merupakan alat yang tidak asing bagi pemasar untuk 
memperkenalkan suatu usaha yang akan dijalankan. Adapun media periklanan 
yang digunakan oleh bakmie 888 adalah melalui brosur dan banner yang akan 
disebarkan ke beberapa tempat yang strategis untuk menarik minat para calon 
pembeli waralaba. 
 
Brosur Penjualan Franchise Bakmie 888 
 
 
Promosi Penjualan (Sales Promotion) 
 Bakmie 888 akan membuka stan di beberapa mall yang menjadi tempat strategis 





memperkenalkan konsep bisnis waralaba bakmie 888, berbagai jenis paket waralaba 
yang akan di tawarkan dari bakmie 888, pada stan tersebut bakmie 888 juga akan 
menjelaskan berbagai manfaat yang didapat apabila bekerja sama dan memberikan 
prospektus bagi pelanggan dan tata cara pemesanan bakmie 888, hal ini juga 
bertujuan untuk meyakinkan image yang baik dari bakmie 888 terhadap 
konsumen. 
 
Jaringan Sosial (Social Network) 
 Bakmie 888 memanfaatkan jaringan media sosial berupa Instagram,Facebook, 
untuk memperkenalkan bisnis waralaba yang ditawarkan oleh bakmie 888 kepada 
konsumen dan media sosial WhatsApp, Line,  yang digunakan apabila calon 
franchisee ingin melakukan konsultasi, membuat janji, dan bertanya. Promosi yang 
digunakan Bakmie 888 yakni adalah lewat media sosial dan tentunya 
menggunakan media dari mulut ke mulut dikarenakan untuk saat ini bakmie 888 
sudah cukup di kenal masyarakat kota Palembang, sehingga lebih untuk menarik 
investor untuk berinvestasi ke bakmie 888. 
 
Tempat (Placement) 
Bakmie 888 berlokasi di jalan lingkaran 1 no.22 Palembang, untuk franchise nya 
sendiri bakmie 888 akan menepatkan di beberapa daerah potensial seperti daerah 
plaju, kenten, dan km 12 sukarami Palembang, Sumatera Selatan. 
 
Orang (People) 
Orang (People), adalah semua pelaku yang memainkan peranan penting dalam 
penyajian jasa sehingga dapat mempengaruhi persepsi pembeli. Elemen dari orang 
adalah pegawai perusahaan, konsumen, dan konsumen lain. Semua sikap dan 
tindakan karyawan, cara berpakaian karyawan dan penampilan karyawan memiliki 
pengaruh terhadap keberhasilan penyampaian jasa. bakmie 888 sendiri 
menetapkan aturan sebagai berikut : 
- Sikap dan tindakan cepat tanggap, luwes, ramah kepada pelanggan, dapat berkerja 
sama di dalam tim 
- Cara berpakaian menggunakan seragam 
- Untuk perempuan rambut di ikat 
 
Untuk proses penjualan bisnis waralaba bakmie 888 yaitu calon pembeli waralaba 
menghubungi dan membuat janji, lalu bertemu dan memberikan prospektus 





survey lokasi, melakukan pembayaran, memberikan training, menyediakan bahan 
baku, maka akan segera di buka untuk cabang baru 
5. Aspek Organisasi Dan Manajemen 
Nama Usaha  : Bakmie 888 
Jenis Usaha  : Usaha Waralaba Kuliner 
Alamat Usaha   : Jalan Lingkaran 1 No.22 Palembang 
Nama Pemilik   : Junita Mansyur 














6. Aspek Produksi 
Pemilihan Lokasi Usaha Bakmie 888 direncanakan di beberapa daerah 
potensial seperti daerah Plaju, Kenten, dan Km 12 Sukarami Kota Palembang, 
Sumatera Selatan. 
Dalam merencanakan penjualan waralaba tata letak merupakan hal yang 
penting adapun perencanaan tata letak sebagai berikut: 
 















Rencana Tata Letak Paket Foodcourt 
 
 




Bahan Baku dan Bahan Pembantu 
Bahan Baku Bahan Pembantu 
Gandum Daging 
Telur Sayuran 











  Tenaga Produksi 
Pada tenaga produksi Bakmie 888 mempekerjakan karyawan untuk gerobak 3 
orang, kemudian untuk foodcourt 4 orang dan untuk restoran 8 orang. Dalam 
persyaratan menjadi pegaawai bakmie 888 sebagai berikut :  
1. Tamat SMA/Sederajat 
2. Wanita atau pria berusia minimal 25 tahun 
3. Memiliki keahlian / kemampuan di bidang memasak (khusus bagian koki) 
4. Memiliki sim C (apabila perlu mengantar pesanan) 
5. Bertanggung jawab, lincah, dan mudah berinteraksi 
6. Disiplin yaitu dapat menggunakan waktu dengan baik dan selalu datang dan 
pulang tepat waktu 
 
Mesin dan Peralatannya 
No Mesin dan Peralatan 
1 Mesin Kasir 







Tanah, dan Gedung 
Karena Bakmie 888 berbasis franchise maka untuk tanah dan gedung akan di 
persiapkan oleh para investor, jika gerobak maka akan diletakan di lokasi yang 
strategis, dan untuk Bakmie 888 sendiri sekarang berdiri di Jalan Lingkaran 1 
No.22 Palembang gedung telah milik sendiri,model ruko, uk gedung 15 x 4 Meter2, lokasi di tempat strategis di tengah kota palembang yang memiliki 





7. Aspek Keuangan 
Sumber pendanaan usaha waralaba bakmie 888 berasal dari dana pribadi dan 
orang tua dengan persentase sebagai berikut : 
 
Sumber Pendanaan Waralaba Bakmie 888 
Sumber Modal Persentase Jumlah (Rp) 
Pribadi 40%   74.550.000 
Orang Tua 60% 111.825.000 
Total 100% 186.375.000 
 
Biaya Peralatan Waralaba Bakmie 888 
No Keterangan Jumlah Harga per unit (Rp) Total harga (Rp) 
1 Meja 1 unit 450.000 450.000 
2 Kursi 3 unit 150.000 450.000 
3 Handphone 1 unit 2.000.000 2.000.000 
4 AC 1 PK 1 unit 3.200.000 3.200.000 
5 Printer Hp 1 unit 500.000 500.000 
6 Laptop 1 unit 3.500.000 3.500.000 
Total 10.100.000 
 
Biaya Depresiasi Peralatan Waralaba Bakmie 888 
No Nama 
Barang 








1 Meja 1 unit 450.000 450.000 5 90.000 
2 Kursi 3 unit 150.000 450.000 5  90.000 
3 Handphone 1 unit 2.000.000 2.000.000 5 400.000 
4 AC 1 PK 1 unit 3.200.000 3.200.000 5 640.000 
5 Printer Hp 1 unit 450.000 450.000 4 125.000 
6 Laptop 1 unit 3.500.000 3.500.000 5 700.000 
Total Depresiasi Per Tahun 2.045.000 
 
Payback Period (PP) 
Payback Period (PP)   = 𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽 ℎ  𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝐽𝐽𝑖𝑖𝑖𝑖
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐽𝐽𝑖𝑖  𝐾𝐾𝐽𝐽𝑖𝑖  𝐵𝐵𝑖𝑖𝐴𝐴𝑖𝑖𝑖𝑖 ℎ × 12 𝑏𝑏𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝑖𝑖 / 1 𝑖𝑖𝐽𝐽ℎ𝐽𝐽𝑖𝑖 
Jumlah Investasi awal         = 𝑅𝑅𝑅𝑅 186.375.000 
Arus kas asumsi tahun (1) 2019  =          𝑅𝑅𝑅𝑅 22.998.373 − 
       𝑅𝑅𝑅𝑅 163.376.627 
Payback Period (PP) =Rp  163.376.627Rp  382.332.081 ×12 𝑏𝑏𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝑖𝑖 / 1 𝑖𝑖𝐽𝐽ℎ𝐽𝐽𝑖𝑖 = 5,13 
Dari perhitungan Payback Period dapat disimpulkan Bakmie 888 membutuhkan 




Net Present Value (NPV) 
 NPV = 𝐶𝐶𝐶𝐶1(1+𝐾𝐾)𝑖𝑖 + 𝐶𝐶𝐶𝐶2(1+𝐾𝐾)𝑖𝑖+1 + ⋯+ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖(1+𝐾𝐾)𝑖𝑖=𝑖𝑖 − 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 
 NPV =  𝑅𝑅𝑅𝑅  22.998.373(1+𝑜𝑜 ,425)1 + 382.332.081(1+0,425)2 + 788.893.992(1+0,425)3   - Rp 186.375.000 
 NPV = 𝑅𝑅𝑅𝑅 22.060.789 +  351.794.150 +  696.290.480 −  𝑅𝑅𝑅𝑅 186.375.000 
 NPV =  𝑅𝑅𝑅𝑅 883.770.420 
 Net Present Value (NPV) yang dihasilkan adalah Rp 883.770.420 dan bernilai 
positif. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa investasi Bakmie 888 dapat 
diterima. 
 
Internal Rate of Return (IRR) 
 Internal Rate of Return Bakmie 888 
Tahun Kas Bersih DF 59% PV KAS BERSIH DF 60% PV KAS BERSIH 
2019 Rp   22,998,373 0.62893  Rp     14,464,385 0,6250  Rp            14,373,983  
2020 Rp 382,332,081 0.39555  Rp   151,232,974 0,3906  Rp          149,348,469  
2021 Rp 788,893,992 0.24878  Rp   196,257,958 0,2441  Rp          192,601,072  
Total PV KAS bersih  Rp   361,955,317    Rp          356,323,524  
Total PV Investasi  Rp   186,375,000    Rp          186,375,000  
NPV 1  Rp   175,580,317  NPV 2  Rp          169,948,524  
 IRR = i1+ NPV 1NPV 1−NPV 2 x (i2-i1) 
= 59 + 175.580.317175.580.317−(169.948.524) x (60%-59%) 
= 59 +  31,2 𝑥𝑥 1% 
= 59 +  0,312 
= 59,31% 
Pada perhitungan Internal Rate of Return (IRR) Bakmie 888 diatas adalah 59,31%  
dan (Discount Rate) DR sebesar 4,25% sesuai dengan BI rate pada tahun 2018. 
 
Average Rate of Return (ARR) 
 Rata – rata EAT  = 𝑇𝑇𝑜𝑜𝑖𝑖𝐽𝐽𝐽𝐽  𝐸𝐸𝐴𝐴𝑇𝑇
𝑁𝑁
 
        = 𝑅𝑅𝑅𝑅  31.053.373 + 380.287.081 + 786.848.9923  
       = 𝑅𝑅𝑅𝑅 399.396.482 
Rata – rata Investasi  = 𝐼𝐼𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝐽𝐽𝑖𝑖𝑖𝑖  𝐽𝐽𝑎𝑎𝐽𝐽𝐽𝐽2  
               =  𝑅𝑅𝑅𝑅  186.375.0002  





Average Rate of Return (ARR) = 𝑅𝑅𝐽𝐽𝑖𝑖𝐽𝐽 −𝐴𝐴𝐽𝐽𝑖𝑖𝐽𝐽  𝐸𝐸𝐴𝐴𝑇𝑇
𝑅𝑅𝐽𝐽𝑖𝑖𝐽𝐽 −𝐴𝐴𝐽𝐽𝑖𝑖𝐽𝐽  𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝐽𝐽𝑖𝑖𝑖𝑖 × 100% 
             =  𝑅𝑅𝑅𝑅399.396.482
𝑅𝑅𝑅𝑅  93.187.500 × 100% 
                = 428,59 % 
 
Provitability Index (PI) 
Syarat Provitability Index (PI) adalah : 
- PI > 1 = Diterima 
- PI < 1 = Dtolak 
 Provitability Index(PI)   = 𝑃𝑃𝑃𝑃  𝐾𝐾𝐽𝐽𝑖𝑖  𝐵𝐵𝑖𝑖𝐴𝐴𝑖𝑖𝑖𝑖 ℎ
𝑁𝑁𝑖𝑖𝐽𝐽𝐽𝐽𝑖𝑖  𝐼𝐼𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝐽𝐽𝑖𝑖𝑖𝑖  
       = 𝑅𝑅𝑅𝑅  22.060.789+351.794.150+696.290.480  
𝑅𝑅𝑅𝑅  186.375.000  
       = 5,74 
 Pada perhitungan Provitability Index (PI) di dapat PI sebesar 5,74 > 1, maka 
rencana usaha waralaba bakmie 888 dapat diterima. 
  
Analisa Keuntungan 
 Tabel Perhitungan BEP Tahun 2019 - 2021 
Tahun 2019 2020 2021 
Biaya Tetap 
   
1. Biaya Gaji Rp    69,600,000 Rp   71,973,360 Rp   74,427,652 
2.Biaya Perlengkapan Kantor Rp    13,188,000 Rp   13,637,711 Rp   14,102,757 
Total Biaya Tetap Rp     82,788,000 Rp   85,611,071 Rp  88,530,408 
Biaya Variabel 
   
1. Biaya Bahan Baku Rp     52,487,000 Rp   247,208,844 Rp   292,529,543 
2. Biaya Operasional Rp     41,000,000 Rp    40,329,900 Rp   41,705,150 
Total Biaya Variabel Rp      93.487.000 Rp  287,538,744 Rp  334,234,693 
Variabel per Unit (VC) Rp      46.743.500 Rp    95,846,248 Rp   83,558,673 
Harga Jual Persatuan (P) Rp      65,000,000 Rp   148,221,000 Rp 141,690,572 
P-VC Rp      18.256.500 Rp   52,374,752 Rp  58,131,899 
BEP dalam unit 4.53 1.63 1.52 
VC/P 0.72 0.65 0.59 
1-VC/P 0.28 0.35 0.41 







Biaya Gaji   = Rp 69.600.000 
Biaya Perlengkapan  = Rp 13.188.000  + 
Total Biaya Tetap  = Rp 82.788.000 
 
Biaya Variabel 
Bahan Baku   =   Rp 52.487.000 
Biaya Operasional  =   Rp 41.000.000+ 
Total Biaya Variabel  = Rp 93.487.000 
Variabel Per unit  = Rp 93.487.000 : 2 
   = Rp.46.743.500 
 
BEP dalam Unit 
     BEP  =       FC 
             P - VC 
  
BEP (unit)    = 𝐵𝐵𝑖𝑖𝐽𝐽𝐵𝐵𝐽𝐽  𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖𝐽𝐽𝑅𝑅 (𝑅𝑅𝑅𝑅)
𝐻𝐻𝐽𝐽𝐴𝐴𝐻𝐻𝐽𝐽  𝑅𝑅𝑖𝑖𝐴𝐴  𝐽𝐽𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖  𝑃𝑃𝐴𝐴𝑜𝑜𝑃𝑃𝐽𝐽𝑃𝑃 −𝐵𝐵𝑖𝑖𝐽𝐽𝐵𝐵𝐽𝐽  𝑖𝑖𝐽𝐽𝐴𝐴𝑖𝑖𝐽𝐽𝑏𝑏𝑖𝑖𝐽𝐽  𝑖𝑖𝐽𝐽𝑖𝑖𝐽𝐽𝐽𝐽𝑖𝑖  
 
2019 = 𝑅𝑅𝑅𝑅  82.788.00065.000.000−46.743.500 
 
 = 4.53 unit per tahun 
 
 
2020 = 𝑅𝑅𝑅𝑅  85.611.071148.221.000−95.846.248 
 
= 1.63 unit per tahun 
 
 
2021 = 𝑅𝑅𝑅𝑅  88.530.408141.690.572−83.558.673 
 
= 1.52 unit per tahun 
 
Dalam perhitungan BEP dalam unit di usaha kuliner waralaba Bakmie 888, dapat 
dilihat bahwa tiap tahun unit mengalami perubahan dari harga jual per satuan 




dapat mengetahui unit yang akan dicapai yaitu pada tahun 2019 sebanyak 5 unit, pada 
tahun 2020 sebanyak 2 unit,  dan pada tahun 2021 sebanyak 2 unit. 
 
BEP dalam Rupiah 
BEP (Rp)  =        FC 
             1 – VC /P 
 





2019    = 𝑅𝑅𝑅𝑅  82.788.0001−(𝑅𝑅𝑅𝑅  46.743.500 ∶𝑅𝑅𝑅𝑅  65.000.000) 
 
 = Rp 294.756.388 
 
 
2020    = 𝑅𝑅𝑅𝑅  85.611.0711−(𝑅𝑅𝑅𝑅  95.846.248∶ 𝑅𝑅𝑅𝑅  148.221.000) 
 
 = Rp 242.280.068 
 
 
2021    = 𝑅𝑅𝑅𝑅  88.530.4081−(𝑅𝑅𝑅𝑅  83.558.673 ∶ 𝑅𝑅𝑅𝑅  141.690.572) 
 
 = Rp 215.783.837 
 
Dari perhitungan BEP dalam rupiah di usaha kuliner waralaba Bakmie 888, dapat 
dilihat bahwa setiap tahun mencapai BEP dengan jumlah keuntungan pada tahun 
2019 Rp. 294.756.388,- pada tahun 2020 Rp. 242.280.068,- dan Rp. 215.783.837 
pada tahun 2021 sehingga keuntungan terus naik dari perhitungan biaya tetap 
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